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Инвестиционный климат государства — это совокупность политических, 
правовых, экономических и социальных условий, которые обеспечивают и 
способствуют инвестиционной деятельности заграничных инвесторов. 
Благоприятный инвестиционный климат должен обеспечить защиту инвестора 
от инвестиционных рисков, либо же позволить оценить их величину. 
Учитывая состояние экономического потенциала и ограниченные 
внутренние инвестиционные возможности, Украина пытается создать 
благоприятные рамочные условия для развития инвестиционной сферы. 
Ударение делается на создании предпосылок роста инвестиций – 
послабление инфляции, обеспечения оптимальных процентов, по депозитам и 
вложениями, снижение процентных ставок по кредитам, сокращение 
задолженности и рост потребительского спроса населения. 
К факторам, которые обеспечивают преодоление или снижение рисков 
для инвесторов в Украине, т.е. формируют инвестиционный климат 
государства, принадлежат: уровень развития производительных сил и 
состояние рынка инвестиций; правовое поле государства; политическая воля 
всех ветвей власти; состояние финансово-кредитной системы; статус 
иностранного инвестора; инвестиционная активность населения. 
При условиях экономического кризиса большое значение имеет 
государственная поддержка реализации инвестиционных проектов развития 
приоритетных производств, а также внедрение экономических регуляторов 
активизации внутренней инвестиционной активности. Поскольку основные 
источники инвестиций формируются в производстве, то большое значение 
имеет рост ВВП и национального дохода. 
Сегодня в Украине наблюдается достаточно низкий уровень привлечения 
в производство и эффективность использования инвестиционных ресурсов. 
Неблагоприятный инвестиционный климат в Украине, и как следствие - 
неблагоприятная инвестиционная привлекательность является главной 
причиной дефицита как отечественных, так и иностранных инвестиций. В 
Украине имеет место значительный отток национального капитала за границу. 
Причины этого – в налоговой политике государства. 
Таким образом, инвестиции затрагивают самые глубинные основы 
хозяйственной деятельности, ускоряя процесс экономического роста в целом. В 
современных условиях они выступают важнейшим средством обеспечения 
условий выхода из сложившегося экономического кризиса, структурных 
сдвигов в экономике, обеспечения технического прогресса, повышения 
качественных показателей хозяйственной деятельности на микро- и 
макроуровнях. Активизация инвестиционного процесса является одним из 
наиболее действенных механизмов преобразований экономической системы. 
